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Gut Feeling versus Common Sense  
Associative and Cognitive Processes in Risk Perception and Communication 
Vivianne Visschers 
 
1. Mensen gebruiken zowel associatieve als cognitieve processen om risico’s 
te evalueren. (dit proefschrift) 
2. Nieuwe, onbekende risico’s worden vaak beoordeeld door deze te 
associëren met bekende risico’s; hierbij gebruikt men opvallende 
eigenschappen en semantische netwerken. (dit proefschrift) 
3. De eerste spontane reactie van mensen op een risico (‘gut feeling’) komt 
meestal niet overeen met de latere, meer overwogen reactie (‘gezond 
verstand’). (dit proefschrift) 
4. Om de gut feeling over risico’s te beïnvloeden zijn andere strategieën 
nodig dan om de overwogen reacties op een risico te beïnvloeden. (dit 
proefschrift)  
5. De aangepaste Extrinsic Affective Simon Task, zoals gebruikt voor dit 
proefschrift, is een waardevolle meetmethode om de eerste, spontane 
reacties op risico’s te meten. 
6. In overeenstemming met het contrast dat Schopenhauer maakte tussen 
noumenon (“Wille”) en phenomenon (“Vorstellung”), wordt de 
maatschappelijke acceptatie van een risico niet bepaald door de 
kwantitatieve kenmerken van een risico, maar door hoe het algemene 
publiek de kwalitatieve kenmerken van het risico ervaart.  
7. Ondanks dat het leven in de Westerse wereld, in termen van 
levensverwachting, veiliger en gezonder is geworden, ervaren veel 
mensen juist meer risico (naar Barsky, 1988; Slovic, 1987). 
8. In de strijd tegen overgewicht en obesitas, moet de 
gezondheidsvoorlichting ingaan tegen het ‘succes’ van de mensheid. 
9. Risico vond zijn oorsprong aan de rotskusten van Kreta (, , 
resecare, zie de omslag van dit proefschrift).  
10. In een koor moet een goede balans bestaan tussen stemmen en stemming. 
11. Fotografie is een manier om percepties objectief en subjectief vast te 
leggen.  
